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Nagy-Váradon: 
:
 E!olÍ7<>U'SPk év h;uletést-k tel— 
ételnek 
Eecésy Miklós 
T ii da k o / é i n t e z e t é b e D. 
DEBRECEN NAGY-UARADI ÉRTESÍTŐ 
B E l A l - i i A l l & l i K i i T I í : I111IIÉL 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadő-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Áltonában,: Jtaasenstein és Wogler.-
M. Frankfurtban: Jfaeger könyvkereskedése; Bécsben:•'Oppelík Atajos és «/. í r . JBmuner, 
„Debrecen-Sragy-Várad! Értesítő*1 
1865. mint huszonharmadik év folyamára. 
S& g^T E hó lefolytával végződvén a folyó évi előfizetés — mint régibb, ügy ujabban leendő t. c. 
Előfizetőink a további pártolásra tiszteleltei felhívatnak. — 
Elő f i ze t é sek , és hirdetések, intézendök: 
D e b r e c e n b e a „Debrecen Nagy-Yáradi Értesítő" kiadóhivatalához. 
N a g y v á r a d o n a felsöhidnál Kenézy Miklós füszerkereskedése és tudakozóinlézetéhez. 
^ J £ * A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni kér­
jük, hogy a cimboritékok összes nyomatására időt nyerhessünk. 
A t. c. közönség kegyes pártfogasát kérve — vagyok — alázatos szolgájuk B a l l á S&áfoly, 
«*ggg-gE5* , — 
alkalmas díszárucikkék nagy választékban ajánltatnak 
városház alatti díszárukereskedésében. 
(1). 349. 1-3) 
;<{ 
" > 
Biztos szerkezetű 
PETRÓLEUM-LÁMPÁK 
konyhák, műhelyek, folyosók, boltok, lakszobák, ter­
mek világítására ffO krlól felfelé minden árrban. 
Biztos t'oku, szagtalan, és nem explodeálható 
kétszer rectificált 
PETRÓLEUM-FOLYADÉK 
csak $ 8 krajcárért fontja 
k a p h a t ó k : 
S z e p e s s y A n t a l 
városház alatti norinbergi és diszáru kereskedésében, 
(D. 325. 3 -4) 
!> 
BESCHORNER A. I . és TÁRSA 
gyárából 
raktára létezik Debrecenben Tóth lstv&n asztalos 
mester koporsó-raktárában, Hagymatér gróf D é g e n -
feld házban. (D. 350. l—-4) 
g ö g ^ Köztudomásúi. 
a59ai/VIII. Az e folyó évi december 19-kére dél-Biharmegye 
belényesi szolgabírói kerület Belényes községében a bor és 
h ú s f o g y a s z t á s i adó bevételi jog kibérlése végett kiirt 
bérleti árverés visszavonatik. Mi ezennel köztudomásra juttatik. 
Cs. kir. kerületi pénzügy igazgatóság. 
Nagyvárad december 14. 1864. Merfordt. 
TJŰVYAFOlJD 
eladó vagy hasxonhérhe kiadó. 
Néhai F a r k a s F e r e n c u r fekvöségéhez tartozó P a p p La­
jos féle elepi hét és fél nyilas tanya föld, vagy örökárron 
eladó, vagy haszonbérbe kiadatik. Többet Be rgho fe r I s t ­
ván családi gondnoknál. (D. 338. 2—3) 
Eladó ház. 
Csapó-utszán, 361. szám alatti ház, 65 Va öl külső föld­jével szabad kézből, s igen k e d v e z ő f e l t é t e l e k 
a l a t t örökárron eladó. Értekezhetni tek. Kovács 
Sándor ügYvéd urnái, darabos-utsza szegletén. 
6
 (D. 332. 3—3) 
& 
Porosz kir. kerületi főorvos 
Dr. K O C H jegeztett növény-cukorkái 
kitűnőknek találtatnak ~ hiteles bizonyítványok ~ alkalmas fű 
és n ö v é n y - n e d v e k kiválóbb alkatrészeinél fogva köhögés, 
rekedtsé']. torokbántalmak és elnyáVtásodásoltiiál, mint c s i l a p i t o 
s az ino-ert rendkivülileg e n y h í t ő szer; emtélf<>í>va mindenütt, 
a hol eavszer használtattak általános elismerésnek örvendenek s 
más gyártmányok elébe tétetnek. - . l i r . K O C H j e g e z e t t , 
n ö v é n y - c u k o r k á i eredeti hosszúkás doboszokban, mellekelt jegy ellátásá­
val adatnak el 3 5 és ¥ 0 krval valódi minőségben Debrc fenben: C s a n a k 
f ó z s e f füszerkerokedésében és R o t l i s c h n e k K a r o l y gyógyszertárában, 
Ma«-yvarailoii J a n k y Antal és H u z e l l a M á t y á s uraknál, Ugyszinte 
B é k é s - C s a b á n : Lacmy József gyógyszerész, B ö s z ö r m é n y i j é n : Lányt 
M E g e r b e n : Tscögl József és Pillér Józs. K i s n j s z a l l a s o n : hagy S. Mis ­
kolcon.* Böszörményi Józs. gyógyszerész és SpulJer J. A. N á d u d v a r o n : 
Lippe Sal. N a g y - B a n y á n : HamcsekJ. W.-Wihlló: McmdlSal.^-Karoly­
iban: SchöberÍK. N y í r - B á t o r b a n : Legányi Ed, N y í r e g y h á z á n : Reich & 
Pavloriis. P . - X i a d á n y b a n : Wessely P. S z i g e t b e n : Rátli Jozs. $ z o -
b o s z l ó n : Titnj J. Szathmároi i : Weiss Ján. S z i l á g y - S o m l y ó n : Ruszka 
lg. és T a s i i á d o n : Szowptf J. uraknál. CD-
ENGELHOFFER-G.J.. 
gvógverejü havasi növényekből készüli 
izom és ideg-esseiitfája, 
Mső aasználatra csízos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, fülzugás, ke- | 
.... resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, fóleg nagy megerőltetés és nagy me-L 
^ne tek után, átalános testgyengeség, oldalnyilalás, aranyeres bántalmak és kíi-% 
?
 " lönösen alkatrészek gyengülése ellen. rip 
AZ iZOlll é s i d e g - e § S C l l t i a egy üveggel, használati utasítással együtt p 
f ujfrt Debrecenben Rotschnek Károly cegléd-ntszai gyógytárában. jp 
|p 
^ S U g y a n o t t : a közki'dvcsségu s orvosi vélemények állal helyeseli gp 
i 
Stájev-növény-Hedv 
folytonos uj küldeményekbe kapható. Egy üveg SV ujkrajeár. 
Ugyanott: friss* m u s t á r k a n i i a t ó , (D. 301. 
-12) 
^ft 
Alulírott, kinek 7 év óta kimondhatlan combfájdalmakat kelleti eltűrnie, s. melyek utóbbi 
időben a test többi részére is kihatoltak, s miután minden eddigi gyógyszerészi kísérletek si-
.kernelküliek maradiak, egy újságlap által Dr. P a t t i s o n k ö s z v é n y - g y a n o t j á r a Ion 
figyelmeztetve. Mitsem sejdítve, hogy ezen köszvény-gyapol oly gyors és meglepő eredményt 
idézzen elő, annak sokat magasztalt hathatóságáról akarván meggyőződni, egy csomagot ho­
zatván magamnak, s lefekvés előtt azon helyre raktam fel, mely mialt oly sokat s a legborzasz­
tóbb fájdalmakat kellelt eltűrnöm, a műtétet siker koronázta, mert reggelre fájdalmaim ele­
nyésztek; de később ismét fájdalmak húzódtak keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen 
s ujjaimon, a gyapotot ujolng a fájdalmas helyekre rakván, s néhány óra múlva fájdalmaim tö­
kéletesen megszűntek. 
Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapol alkalma­
zása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos bánlalmakban 
szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitűnő kószvény-gyapotot a 
legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkívüli olcsósága is; ezen jótékony segédszer, 
valamint nekem jól telt, ugy másnak is bizonyára javára válhat. Ezen gyapotot folytonosan 
igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal védőleg fogok fellépni. — Rindorf, 
Neustadt mellett, a „Saale" mentiben, márc. 8. 1862. W e i g a n d K r i s z t i á n , tanító. 
Régóta, hogy torokfájdalmakban szenvedtem, úgyannyira, hogy alig valék képes italt ma­
gamhoz venni; a Dr. P a 11 i s o n-féle k ö s z v é n y - g y a p o t jótékonyságát voltam kénytelen 
igénybe venni, azzal nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre fájdalmaim töké­
letesén megszűntek. — Rapperswyl, márc. 17. 1863. 
CD. 300, 4—8) ^ Oeliring-er .fb. 
V a l ó d i m i n ő s é g b e n k a p h a t ó : 
Debrecenben R o t g c h n e c k I t á r o l y cegléd-utszai gyógytárában. 
18 öl tűzifa, 
úgynevezett varga fa — hosszú 
lakban akár a közelben 
levő helyszínén, akár ;i vevőhöz 
ihelybehozatással — összesen 
3—4 részben is eladó. Bő­
vebb tudomást lehet iránta nyer-
ez Értesítő kiadó hivata­
lában. CD. 343. 1-3) 
Haszonbérlet . 
1831864- Sz- !<- Debrecen város 
Tanácsa részéről ezennel köz­
hírré tétetik, miszerint a hely­
beli kövezetvám haszonbérlete 
a Nagyméllóságu Magyar Királyi 
Helytartótanácsnak f. é. novem­
ber hó 23-kán '92,096 sz. alatt 
kell rendelelete folytán jövő 
1865-dik év január hő 10-dik 
napján d. e. 9 órakor n városház 
nagy tanácstermében és pedig 
az 1867-dik év október 31-kig 
tartó bérleti időszakra, ujabb 
árverés alá fog bocsáttatni, mely 
árverésen Írásbeli zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. Bánatpénzül a 
kikiáltási árr 10 száztólija lete­
endő, s az árverési feltételek a 
számvevői hivatalnál megtekint­
hetők.- Kell Debrecenben 1864. 
ec. 1. tartóit tanácsüléséből. 
A v á r o s i T a n á c s. 
(I). 345. 1-3) 
Árverés. 
38%864- Sz- lc- Debreeen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
miszerint Sánta István csapó-
utszai külvárosi 1200 al'rlra be­
csült háza jövő 1865. év február 
9-, szükség esetében március 
9-dik napjának d. u. 3 óráin a 
lyszinén tartandó nyilvános 
árverés utján bíróilag el fog a-
dalni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megte­
kintethetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
anácsának 1864. november 9. 
tartott üléséből. 
(D. 348. 1 -3 ) 
Nagy udvar-ház, 
tagositott birtokkal] 
Vajdán egy nagy u d v Í 
liázalatta levő nagy pincével,; 
kerttel, gazdasági épületekkel, 
hétszáztizenhét hold tagosi­
t o t t birto.k kai, 51 kapa aly-
nyi majorsági, 900 kapa alynyij 
dézrnás szőlővel, fele vajdai re­
gáléval, őszi minden vetéssel, 
átvehető mindennap. Értekez 
helni feiuie tulajdonos — 
. Nagy E/ajossal. 
Árverés. 
8
*
 lVii»«4- ^Z- kir- Debrecen 
,város Törvényszéke részéről 
Ijözhirré létetik, hogy ugyanoda 
való la kos B o r o s l s t v á n t ' ó l 
birói végrehajtás utján lezálo­
golt és 300 frtra becsült csapó­
kerti 878 Q öl szőlőnek kö­
zönséges árverés utján leendő 
eladására eiső határidőül a jö,vö| 
1865-dik évi március hó 1-sö 
napjának d. u. 3 órája, második! 
határidőül pedig ugyanazon évi 
ápril hó 3-dik napjának szintén 
jd. u. 3 órája tüzetelt ki a hely-
jszinére s az árverelni kívánók! 
tartoznak a becsérték 10#-kát| 
bánatpénzül betenni, az árve­
rési lobbi feltélelek kiküldött! 
I.széki jegyző Szabó J ó z s e f 
urnái megtekinthetők. Kelt sz. k.j 
Debrecen város Törvényszéké­
nek 1864. december 9. tartóit) 
üléséből. 
Szabó .lózs ef, jegyző. 
(D. 344. 1—3) 
Árverés. 
7i864* Nagyváradi lakos Lá­
zár Mátyás részére pest-megyei 
dabasi lakos Halász Ignác vég­
rehajtást szenvedőnek Alraosd 
községében fekvő 83. számú te-
lekjegyzökönyvbe bejegyzett 
323. számú 400 frtra becsült 
házára, s az vázlat rajz szerint 
az f és g belükkel jelölt s hol-
dankinl 80 afrtra becsült ká­
posztás kerti földjeire nézve a 
birói árverés elrendeltetvén, a 
helyszínén tartandó árverésre a 
venni kívánók ezeznel meghi­
vatnak, az első árverés határ-
pja 1864. évi december 30-
dik napjára, a második 1865-
dik évi január 30-dik napjára, 
mindenkor d. c. 9 óra azon meg­
jegyzéssel tűzetik ki, hogy HZ 
érinteti fekvőségek a második 
határidőnél még becsáron alól 
is el fognak adatni; az árverési 
feltételek Álmosd községében a 
főszolgabíró irodában hivatalos 
órákbán megtekinthetők. - Kelt 
Biharmegyének telekkönyvi tör­
vényszékének N. Váradon 1864. 
évi november 9-kén tartott ta­
nácsüléséből. 
L e h m a n J á n o s, ir. igasg. 
(T. 46. 2 - 3 ) 
i 1 
P O P P JL ©-.„ gyakorlati fogorvos. 
első amerikai s angol IÍír. sxíibad. 
VNATHERIN-SZAJVIZE 
Bécsben ezelőtt Tuchlauben ">f)7. sz. 
most: Sünit, Boíiüci-ii.'iissi' 2. szám alatt, a takarékpénztár átellenében. 
p p - Egy üvegcse árra "B frt 4 Í1 kr. — Göngyölés 20 kr. - 1 * | 
Kapható Fest városa minden gyógyszertárában, vala­
mint minden illatszer-kereskedésben. 
Cs. kir Rfelsöbb Í 
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Árra 1 Ír: 22 kr. 
FOG-ÓLOM. 
\7 odvas-fogak saját ólmo-
7,i&ára.— Árra 2 frt 10 kr. 
Növényi íogpor. 
j J f l v ,i Papírtokban. — Árra 63 kr. 
?&£^Z£*r^ auszt. ért. 
Alinlhogj szapizem evek hosszú során a fogak- s 
sza]részekre n e / \ e is rrunl legkitűnőbb épségben tartó 
szernek bizonyult be, s uunt toilette-lárgy a magas s 
legmagasb uraságok által egyiránt használtatik, neve­
zetesen pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek r é ­
széről számtalan biz.onyitvan.yok által — e szernek j e -
lessége igazoltatik, s tekintve, hogy A n a l l i e r i n -
s z á j v i z e m az utolsó nagy világkiállításon is kitün­
tetett, s Angolországban kir. nagy-britanniai szahada- • 
lommal láttatott el,— s a hamisítások ellen védve lön, 
s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked­
veltségien részesittetett, s a birodalom több előkelő 
hírlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva 
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom. 
Iféjg^ Kapható Debrecenben•.: Borsos , Göltl urak 
gyógyszertárában, és Csanak József füszerkereskedé-
sében. Nagyváradon: .Tanky Antal, Huzella A., Knorr 
uraknál. Nagy-Kárólyban: Jelinek gyógysz. Nyiregy-
liásán: Reich és Paolovics uraknál. Böszörményben: 
L á n y i M. — JSagy-Bányán: Papp S. gyógysz. 
Ssinyér-Váralján : Gerber gyógyszert. Züah; Weiss 
gyógysz. Somlgó: Ruszka lg. és Társa. (D. 34. 22—26) 
Árverés. 
U9!i/i864* Sz. k, Debrecen városj 
Torvény székének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Horváth Józsefnek kiskorú 
gyermekeivel közös PiacCSirály)| 
utszai 2029. számú s külső föl­
dével együtt 600 afrtra becsült 
háza, jövő 1865. év január 26 - , 
szükség esetében február 25-ik 
napjain d. u. 2 órakor a helv-
szinén tartandó árverésen bírói­
lag el fog adatni. Az árverési 
feltételek a városi telekhivatal-
nal megtekintelhetnek. Kelt Deb­
recenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1864. 
november 30. tartott üléséből. 
(1). 347. 1—8) 
Árverés. 
a , ü 2
- VB, / , 8 6 4 . V e c s e y K o r -
n é 1 helybeli lakostól, V e c s e y 
I m r e részére birói végrehajtásj 
utján leíoglaít és megbecsültl 
több rendbeli férii uj öltönyök,j 
ruha ke Írnék, házi bú torok, és a 
külvásárléreii 508-dik sz. alatt 
lévő sátor, birói árverés uiján a! 
legtöbbet Ígérőknek azonnali 
készpénz fizetés mellett el fog­
nak adattatni,— és pedig az öl­
tönyök, ruhakelmék és házibu-
torok annak sz.-aunai házánál, 
e folyó évi deeemberhó 20-dikl 
napján d. e. 9 s több azt követő1 
órákban,— a külvásári deszka­
sátor pedig jövő 1865-dik évi 
januárhó 11-kén d. u. 2 órakorj 
a helyszínén. Kelt sz. k. Deb-i 
recen város Bíróságának 1864, 
évi november-hó 14. napján tar­
tolt üléséből. 
K í s s I m r e, főjegyző. 
(D. 4 3 4 . 3 - 3 ) 
Árverés. 
, i ü 6 4 . Sz. k. Debrecei 
(Törvényszékének telekkönyvi' 
[Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Toroczkai Jánosné ceg-
létl-ulszai 4000 afrtra becsült 
2492. számú háza 9 hold 1500J 
Q öl külső földével 1865. év 
január 28- , szükség esetében 
február '.8-dik napjainak d. u. 2j 
óráin a helyszínén tartandó nyü-
ános árverés utján bíróilag el| 
fog adatni Az árverési feltéte­
lek a telekhivatal irodájában] 
megtekintelhetnek. Kelt Debre 
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1864. 
november 23. tartott üléséből. 
(1). 346. 1 - 3 ) 
Árverés. 
A debreceni 23-dik számú te-
jlekjegyzökönyvbe foglalt Ceg-
léd-utszai 29-dik száin alatti, s 
10,885 afrtra becsüli ház és u-
tánavaló földje, mely fele rész­
ben ifjú N é m e l h y J á n o s 
csődtömegéhez tartozik, 1865-
dik évi január 18-kán s ha elv­
ikor el nem kelne, február 23-
kán délután 2 órakor a b e n z i ­
nén; - továbbá ugyanazon te­
lekkönyvbe irt 1 hold és 855 Q 
löl 2000 afrtra becsült uj-kerti 
szőlő, mely egy részben ha­
sonlóul a Tv é m e t h y J á n o s 
csödlómeoéhez van csaloha, 
1865-dik" évi január 19-dikén, 
szükség esetében február 24-
kén d. u. 2 órakor a helyszínén 
[tartandó árverésen el fog adatni. 
Az árverési kedvező feltéte-| 
lek megtekinthetők alulirtnál. 
N o v e-11 i E d e, tömeggondnok. 
CD. 342. 2 - 3 ) 
4z emberiség aevében! Tegye közzé ezen rendszabályokat 
s öa végketetlea sok jót fog cselekeiM. Dr. Soct. 
A Didter-íéle hollandi egészségi 
Fehér mustár-magVak 
3ff é v é t a 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot nyújta­
nak jeles tulajdonságai felöl. A 
számtalan elismerési iratok,me­
lyek hozzánk minden oldalról 
érkeznek, kétségen kivülinek 
tetszik, hogy a hírneves Dr. 
Koch, ezen csodaszerü népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
jogosságot követel midőn azt 
, . a M o í t s e l l e s ő é g i a j á n -
í t e k n a k " nevezte el. 
Egyszerűbb, biztosabb s ol­
csóbb szer nem létezhetik; 3—4 
bél- s máj-betegségek, aranyér, 
szűkkeblűség, lép-beiegségek, szelek s elnyálkásodások g y ó ­
gyítására; valamint oly esetekben is, melyek az időkor válto­
zása által okozott betegségekből u. m. megromlott vérből s t e s ­
pedt nedvekből származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen a mustár-mag használása a leghirnevesb orvosok 
által rendeltetik s ajánltatik. Több mint 200,000 okiratilag b e ­
bizonyított sikerült gyógyítás elviíázhatlanná teszi ezen fehér 
mustármagvak átalános népszerűségét s megkímélünk minden 
fáradságot, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
fejtegetését szükségessé tenné. 
A Didier-féle fehér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve <&ei*él>y és H a i u i i g * uraknál 
létezik Piac és Széchenyi-utsza szegleten. (D. 35. 16—*20) 
kilóg 
ü g y v i v ő (Ágens) 
i t e r e s t e t é s . 
Rendkívüli alkalom közberi-
jötte következtében, e g y 
szakértő egyén, ki egyszers­
mind Bniositék (Cautio) le­
tevésé r e k é p e s 1 e g y e n, iigfjf* 
irii'é'iíl. mely nevezetes ha­
szonkeresettel van egybe­
kötve — kerestetik. Az ezen 
állomást elnyerni akarók — 
bérmentes levelek által járul­
janak — eimezve : 
%a¥. & © . pOSt »'*€>-
stointe fratikf'urt A. 
1U." (D. 326. 3 3) 
Árverés. 
j u 6 4 . Sz. k. Debrecei 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Papp Mihályné született 
Szabó Mária hatvan-utszail494. 
számú 2 hold 550 Q öl külső 
földével együtt 1209 afrtra b e ­
csült háza, 1865. év január 9 - , 
szükség esetében február 13-dik 
napjain d. u. 2 órakor-a helyszí­
nén tartandó nyilvános árverés 
utján bíróilag .el fog adatni. Az 
árverési feltételek a telekhivatal 
irodájában. megtekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi Tör-
ényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1864. november 9-kén tar ­
tolt üléséből. ( 0 . 3 2 3 . 2 - 3 ) 
SSCáST *2§T c é l s z e r ű 
\EÉM MALOMI 
mely ötfelo(Ie»iob!> lisztet készil 
eladó. Erlekezh.elni Pf!fpp\ 
\(»yörfji] fíiszerkereskedes-
ben. ' {]). 3 3 1 . 3 - 3 ) 
Árverés. 
, U I
. ísGf ^z- h- Debrecen város; 
Törvényszékének telekkönyvi] 
Tanácsa által közhírré tétetik,1 
hogv néhai Szénási József örök 
íhagyö péteríiai külvárost 22()j 
afrtra becsült 2996 számú háza, 
f. évi december 23- és szükséííj 
esetében 1865. é\ január 27-dik 
napjainak d. u. 3 óráin a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján bíróilag el fog adatni 
Az árverési feltélelek végrehaj 
tásra kiküldött törvényszéki fő­
jegyző Kiss Imre urnái megle-i 
kintelhetnek. Kell Debrecenben 
a városi Törvényszék lel.könyvi 
(Tanácsának 1864. október 26 
kán tartott üléséből. 
CD. 322. 3—3) 
Körözvény. 
'
2/is64- Szabolcsmegye polgári 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről ezennel köz­
hírré tétetik, miként n szabad, 
uszlr. hitelintézet pesti fiókjá­
nak B e r n á t G y u l a elleni 
végrehajtási ú»yében utóbbitól 
lezálogolt és megbecsült s a da­
dái 123. számú lelekjegyzö-
könyvben foglalt s 8000 frtra 
becsült nri lak, és a 459. számú 
telekjegyzőkünyvhen A. t. 1. 
sorszánralati bevezetett 27,220 
afrtra becsült 226 rVG l l o l t l t u S o S 
birtok, a folyó 1865. január 16-
kán. szükség esetében pedig 
1865. február 20-kán délelőtt 
11 órakor D a d a községében a 
helyszínén tartandó árverésen a 
legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 
Venni szándékozók azon meg­
jegyzéssel értcMlletnek, hogy 
'HZ árverési feltételeket ezenHa-
Lósáfif irodájában megtekinthetik 
és lemásolhatják. Szabolcsmegye 
Törvényszéke, mini telekkönyvi 
Halóságának N. Kallóban 1864. 
október 8-kán tartott tanácsü­
léséből . P a p p L á s z l ó . 
CD. 314. 2 - 3 ) 
Árverés. I 
4076/i864- H- B a g o s község tu-1 
lajdonát képező úgynevezett 
k i r á l y i k i s s e b b h a s z o n ­
v é t e l e k n e k , vagyis bor és 
pálinka nférési jogának haszon­
bérbe leendő adására árverési 
határidőül folyó évi december 
hó 19-dik napjának reggeli 40 
órája H. Bagos község házá­
hoz kitüzetik. Miről a vállalko­
zók azzal értesittelnek, hogy az 
árverési feltéleleket a H. Ba-
g o s i elöljáróságnál előlegesen 
is megtekinthetik. Debrecen de­
cember hó 4. 1864. 
Govr ikMár lon , 
(339. 2—2) főszolgabíró. 
Árverés. 
!41ft9/,8fi4. Konyár község lu~ 
[lajdonát képező úgynevezett 
[k i rá ly i k i ssebb haszon -
ivét e l eknek , vagyis bor és 
pálinka mérési joffának bérbea­
dására árverési határidőül folyó 
évi december hó 20-dik napjá­
nak reggeli 10 órája. Konyár 
Iközség házához kitüzetik. Miről 
• állaikozók azzal értesittet-
jnek, hogy az árverési feltétele­
ket a Konyár községi elöljá­
róságnál előlegesen is megte-
" inthetik. Debrecen december hó 
14. 1864. 
Govrik Márton 
|(D. 340. 2—2) főszolgabíró. 
Csókot adok. . . . 
(T. M. urambátyámnak — mint nősülni akaró agglegénynek - ajánlm.) 
Csókot adok — csókot kapok , 
Hej de nagyon boldog vagyok; — 
Hanem mégis az ám a baj: 
Hogy fejemen szürkül a haj! 
Maholnap agglegény lennék , 
Ha feleséget nem vennék. 
Isten neki ez a sorja: 
Eljösz hozzám s z é p O r s o l y a ? 
Hogy ha apád beleegyez, 
Belőlünk mily szép egy pár lesz 
Te is megvagy egy l i s egy W „ ( , 
h?en jól illünk együvé! ^ •' '-'" "/-V, 
Za lán fy . j 
Színészei 
D e b r e c e n , Szombat dec. 3. „Aradi v é r n á s z vagy 
Vak Bé la" dr. 5 felv. B iha r i I s t ván jutalmául. Ez igen 
szorgalmas — jeles szinészíink, — igyekezete buzdításául — 
nem üres, de valóban tele színházat érdemlett yolna. 
Vasárnap 4. „Boldog a s s z o n y templom ha ran ­
gozója. 1 ' S z a t m á r i L . asszonyvendég— F o l t é n y i — 
Zöldy és Szaká i R. kitűntek. Közönség kevés. 
Hétfő 5. „P o r t a szem éb eu vigj. 2 felv. S z a t m á r y 
L. asszony búcsuelöadásul. Kevesektől búcsúzhatott. 
Kedd 6. „ B r a n k o v i c s " dr. 5 felv. igen jól adatott — 
kár, hogy a szinház nagyon üres volt. 
Szerda 7. „Legj o b b az e g y e n e s u t;í vigj. 1 felvon. 
F e h é r v á r i és Zöldy né arattak a tapsokat,— és „Cliou-
f 1 e u r i u r o t h o n l e sz" operetté 1 felv , — ezen szerepben 
Fol t é nyi valóban othon volt. Ti m á m é igen ügyesen ját­
szott— jó előadás.— Közönség közép számmal. 
Csütörtök 8. Szinház zárva. 
Péntek 9. „V a r á z s f á t y o 1" tüneményes bohózat 3 felv. 
— N é p e l ö a d á s u l . 
Szombat 10. „Lá zzadó zs idók" dráma 5 felv. Z öldy 
Mik lós jutalmául. — A szépszámmal egybegyűlt közönség — 
megjelenése által tanusitá, hogy a derék jutalmazandó érdemeit 
méltányolni is tudja — ki ma is a szó teljes értelmében művé­
szileg felelt meg nehéz feladatú szerepének. Az előadás kerek­
deden adatott. 
Vasárnap 11. „II. Rák ó ezy Fer en c fogsága" Csa­
ba yné és Bánhidi Emíl ia mint szerződött tagok fellép­
téül — meglehetős számú nézők elölt. Az elsőbb koszorúval — 
s virágcsokrokkal fogadtatott — mindketten zajos taps és kihí­
vásban részesültek. A hazafias mondatok megtapsoltattak. 
Hétfő 12. „Angyal Bánd i" népszínmű 4 felv. Népe­
l ö a d á s u l — szokottnál kevesebb nézők előtt — tehát a nép-
előadás is veszti már vonzó varázs erejét?! 
Kedd 13. Szinház zárva. 
Szerda 14. „Lignero 1 les Luiza" dráma 5 felv. Ke­
vésnél is kevesebb nézők — sajnáltuk a jelesen működő s ál­
talában igen jól játszó szereplöket — különösen F o 11 é n y i n é 
ízlésteljes gyönyörű öltözéke és szép játéka által kitüntette 
magát. 
Csütörtök 15. „ S z e r e n c s e g y e r m e k e " Birchpheifer 
gyártmánya — igen is hosszadalmas 5 felv. adatott. A, 
Debreceni piaci középár ujp. dec. 13. 
Tisztabuza pozs. mérfl: 2 frt. 10 kr. Kétszeres 1 irt. 50 kr. Rozs 
1 írt 10 kr ÁTpa 0 frt. 95 kr. Zab — frt 80 kr. Tengeri 1 frt 20 kr. Köles 1 f. 
'60 kr Kása2f.80kr Marhahús fontja 13kr.Disznóhús fontja 22 kr. Szalonná 
mais. 22—26 frt. 
Kihozott lotteriai számok 1864. 
Bndán Dec. 10. 28, SS , 66, 3, öö. 
Bécsben Bee. 14. 68, 79* 16, 72, 2. 
SŰIT A szetiíaiiiiai fordőfoen JS£*g 
zgász télen által meleg szobában förödhgtni. 
•» H E l í E T R E ^ D 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
1-jétöl kezdve, további rendelésig. 
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. A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczén között, a cs. k. szab. 
osztrák állam-vasúttársaság személy vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
A vasutltox c sa t lakozó posta-kocs ik Mieii^treitíle. 
Arad—Szaben, Ind. Aradról naponkint esle 7 órakor. — Krk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkor. 
(az utasok korlátlan fölvélele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este G ó. 30 pere/kor. — Erk Nagyváradra na­
ponkint reggel (i A. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csütörtök csle 6 ó. — Krk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele melleit). . 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csütörtök és szombat este 6 ó. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csütörtök és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett)- , 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 o. do 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , . 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. — Krk. Miskolczra naponkint etiit 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellell). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érlf. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 15 perc­
kor, (& utas fölvétele mellett). 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Munkács—Szigetit, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. — Erk. Kassára naponkint 
éjjel 12 ó. 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Vácz, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — I5rk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, (3 ntas 
fölvétele mellett). 
Az igazgatóság. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
